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达 3000 亿元，占2010 年上市银行次级债余
额的52%；保险公司购买次级债接近 1600
亿元，占比高达41%，绝大部分银行的金融
债券金额在资产占比重超过7%，其中民生银
行和兴业银行的占比多于10%。一旦商业银
行产生风险，极其容易通过债券市场的波动
传递到保险公司，若保险公司投资缩减或索
赔增加，就会影响金融债券的发行和价格波
动，风险隔离难以奏效，势必进一步放大交
叉性风险。
我国银行业风险管理
和改革创新
面对后危机时代的经济拐点处，我国银
行业的现状和风险特征，如何探索出科学合
理的经营模式和风险管理，可以从以下五个
方面入手：其一，银行要加快非资产业务和
零售业务发展，走集约化的道路；降低资本
耗能，优化信贷质量，集中发展零售银行、
中小高科技企业贷款和非利息收入这一模块
的业务。其二，深化银行组织构架的改革，
提升风险管理水平，往“大银行、大部门、
小分行”的框架下探索“三级管理，一级经营”
的路径发展。其三，抓住低碳发展机遇，加
大金融创新，确保可持续性发展。可持续金
融主要包括核心经营业务的可持续发展和带
动周边产业链和社区的可持续发展。其四，
改善金融服务实体经济的机制，随着基准利
率的调整和准备金率的上调，银行业2011年
的利润陡增是金融没有从根本上服务实体经
济的一种体现，仅仅是“自娱自乐”。其五，
开辟新的市场和绿色金融产品，发展农村金
融服务方式，开拓“三农”金融产品是一个
新的发展契机。
针对当下银行业的风险特征，银行发展
的关键是转型，首先是发展动力转型，从规
模扩展型转向内涵集约式转型，具体落实到
业务上就是业务结构转型，从集中于大国企
向有价值的高科技、低碳小企业信贷业务结
构转型，业务范围逐步向国际化和社区化转
型。在监管方面，其一，应当坚持以宏观监
管为主导的方式，从对个体的监管强调迁移
到对整个银行业的宏观监管，即是从过去的
微观审慎过度到宏观审慎，提出合理的测管
指标体系和干预机制；其二，辅以微观监管，
确保资本充足率和核心资本充足率，严格新
增贷款结构和质量；其三，注重经济逆周期
监管力度；其四，对信用评级要科学化，规
范化，信息化，加强监督。
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